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The proposal  and. its  backmound.
The Comnission has laid before the Council a proposaL to set up a
European &cport fank (!El).  The main purpose of the new bo{y wil}  be to
,, ,faci]it.qte e"xpottp..p€ qqqds and services involving jointly  lwo or more und.er-
.  'tatci.ngs' 1Ocated. ip'di"fferent Member States" At..present there is no procedure
different Me'mbbl States and., as.  "e"nlt, 
Commwrity exports, in particular
those forming'part'of major piojects, are at a d.isadvantage  compared. with those
from other countries. This d.eficiency could. be remed.ied by a European ftrport
Bank. 3esid.es, it  would contribute  toward.s the harmonisation of export
cred.its in the Community.
The Commissionrs proposal translates into practice the plan outlined for
the first  time by Mr. F.*X" 0rtoli,  the Conaiseion Presid.ent, before the
European Parlianent in February 1)lJ and subseErently clealt with in greater
detail in a Commission communication to the Cor:ncil of JuIy 1)lJ"z
In its  proposal the Commission  su.nrnarizes the results of the consultations
he1d. Last autumn with persons and. organisations active in this field  in the
Coununity. There was general agreement on the inad.equacy of existing arrange-
ments to cope with the expected growth of rultinational  contracts. There
hlere some d.ifferences of opinion, however, as to whether an EEB should. be set
up at this stage;  some g?oups supported. this  id.ea while others thought that a
higher d.egree of harmonizatinn of existing national systems should. be the first
priority.  After consid.ering the arguments for and ag'ain the Conmission d.ecicled
that an ffiB would sti1l  be the best way of solving the problems posed. by
multinational contract s.
0peration and financins of the EEB
The EEB would. provid.e credit insurance and help to finance exports, either
directly or ind.irectly through existing financiar institutions.
The Bank would have an initial  capital of 100 rnillion lloeol to be provid.ed.
fromthe Comnnrnity bud.get. It  would obtain most of its  resources, however, by
bomowing on national and. international financial markets, with Cornmr:nity
guarantees up to a ceiling to be fixed. annually in the bud.get" The Commission
d.ecided. on this  rnixed. capital structure to eneure the Bank the raaximum d.egree
of flexibility  as it  is d.ifficuLt to preduct the volume of future transactions
and also in ord.er to ensure that the EEBts commitments  could be closely monitored.,
Once the r'EB has been set up'tlre capital'stracture  should. be revieryued..
a
'coM(?6)?B finar
o
'COl,f(Zs)soo.. see P -- 51  1o?tr2" t'.-
Orsanisation of the. EEB
The Bank would have: 
:
(")  a Board. of Directorg consisting of 10 reguJ.ar nenbers a^nct 10 alternates
appointed by the Menber States and the Commission. The Board., acting
on proposals from the na.r:agement cominittee,would take clecisions on all
the Bankts operations" The Comrnission representative rnay veto decisions
,l{r the.. i":rterest ,gf, the Community, but the Board. wou}d be entj.t1ed., by an
absoiute majority of its  members so d.ecid.ed., to refer the issue to the
Counci.1",.1rh1oh.ry9uld.  have a fortni:ght in which to,'deo-icLe:  whether the veto
shout&-St'etntil-:;;r' ;"*''' "',' 
-'
(t)  a Managemunt'lorrirr"; ;;";rir"u  ", * "rr.i"t* 
and 4 -sther,neqbers appointed
by the Board of Directors for a term of '5'"yea:lS;'- the'Co'imif,t-ee"r'9"'td;sk
, would. be to prepare the decisions of,the;poard,,an$ ensure. that,they are
,imp}emented.".:.j:'"l.ri'1,i.l1,''.ij.],:.]'..
'..;  : i..":.  ,. I  '  -"  '--.
..,:,,.,,,The  Bank!s ,activities would !g,pulject"to,.'ecrrrrrtinq  by-Atr,,,9graa0 au&!t
ing'q;r,,the. Aud.it Soard prsvided. fgl,,+tt A.rtigle 206 of the Tpeaty' f,he. report
a.nd.,.qomnsnts  of the Aud.it Board. wou1d" be submitted. to the-Council  a^nd','qrxopean
P,a.qliamept not,,nore.than 10 months, after the end of the fir-ranclgtlr, Se&T:,,,COMMISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
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LA' COI'M.ISSIbi.I  DES COMMJNATIIES EUEOPEIII}Iffi  PROPOSE LA CRJIATIOT] D'UNE 3AI\TOUE
.SUR.OPIiN{NE  D' fl(PORTATIOII  ( I)
La ptqbosition et son historicrue  ,
La Commissiion des Commuaaut6s euro.p6ennes vient de prdsenter aE Conseil une pro-
position visant:.b ci6er une Banque. eump€.enne clterqrortafi"qn (gtrE). Ltobjet essentiel
d.u nouvel orgariisme est de faciliter  les exportations  d.e biens et d.e services int6res-
sant conjointement des entreprises de plusieurs Etats membres. En effet,  il  nrexiste
actuellemen'b  pas d.e proc6d.ure pour un d.ossier unigue assurant ltexportation en pro-
venance d-e plusieurs entreprises appartenant i  d.iff6rents Etats membres.  Ceci
d.6savantage les exportations  de 1a Communaut6, et sp6cialement  Ies exportations
concernatrIt d.e grand.s projets, par rapport a celles en provenance d.fautres pays. Une
Banque europ6enne  d.t expottation pourrait combler cette lacune., ElIe contribuerait
en outre, b lfharmonisation  des conditions pour 1es cr6d.its i  1re:rportations dans
la  Communau-16.
La propositj.on  d.e Ia Commission mat6rj-alise Ie projet expos6 d.tabord par Ie Pr6sid-ent
d.e la Commissj-on, l,{onsieur F.-X. ORTOLI, d.evant le Parlement europ6en au mois de
fdvrier 1975, et approfond.i d.ans une communication  d.e la Cornmission au Conseil en
juillet  L975 (2).
Dans sa proposition, Ia Comnission  16surne les r6sultats d.es consultations qui ont eu
lieu an automne I)lJ  avec les orga,nismes et milieux professionneLs int6ress6s  d.ans
la Cornmunarrt6. Ces consultations ont fait  apparattre un accord g6n6ral sur ltin-
suffisance d-es arrangements actuels pour faire  face h, 1a croissa,nce attend"ue des
contrats multinationaux. Mais iI  y avait une d"ivergence  d.e vues sur Itopportunit6 d.e
cr6er d.bs maintenant  une BEE; certains organismes ont appuy6 cette id6e, d.r autres
ont pr6f6r6 dtabord. une harmonisation plus pouss6e d.es systbmes nationaux. Aprbs
examen d-e ces arguments, la Commission a conclu que Itid.6e d"tune BEE reste le meilleur
moyen d.e 16soudre les problbmes d.es contrats multinationaux.
Lf action e'b Ie financement de la  BEE
tes interventions d.e la BEE prend.raient la forne d.e lf assurance cr6d.it et drune parti-
cipation au fi-nancement d.es exportations, d.irectement,  ou indirectement, par lrinter-
m6d.iaire d.es institutions existances.
La Banque serait d.ot6e d.tun capital initLal  d.e 1OO millions dfunit6s de compte
fourni par le bud.get d.e la Comrnunaut6. Mais eIIe se procurerait ltessentiel  d.e ses
ressources  pa,r }a placement dt emprunts sur lee rnarch6s fina"nciers internationaux
et nationaux. Ces empruntg seraient garantis par la Communautd, i, concurrence dfun
plafond 3, fixer  annuellement dans Ie butLget. La Cornmission a retonu, cette structure
d.e capl-tal mivJe pour assurer un maximum  d.e souplesse t  Ia 3EE 6tant d.onn6 Ia
d.ifficult6 d.e pr6voir 1es volumes des opdrations futures, et pour assurer en meme
temps un contr€b stric-b des engagemen-bs d.e 1a 3EE. Une fo:.s la BEE 6tablie, cette
structure d.evrait Otre revue"
.^?tft?\ 5^S,^ "oi" P-51 de 1975
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Lrorsanisation  de Ia 3EE
Les organes de la Bangue se oonposeraient:
- d.run Conseil drAdninistration foyrn6 d.e dix membres titulaires et dix nembres
suppl6a^nts  nomm6s par les Etats membres et la commission. Le conseil statue sur
toutes les op6ratilns  d.e 1a Banque, sur proposition du Comitd de Direction' Le
repr6sentant ae }a Commission d,isposerait dans ltint6r0t d.e Ia Communaut6  d'run
d.roit d.o veto; mais le Conseil arAarn:.nistration, statuant Fr_la rnajorit6 absoluet
pourrai-b saisir le Conseil d.es l,Iinistres qui statuerai-i; en dernier ressortr et
d.ans un d.61ai de l)  jours, sur 1e maintien d'u veto; ':
- drun Comit6 d.e Direction comprenent quatre membres et un pr6sid'ent nornm6s par le
Conseil dtAd.rninistration  pour six ans qui pr6parerait les d.6cisions d'u Conseil
d'Adninistration. 9t _el assulelait l 
I ex6gution:, .  .
Les op6rations  d.e la Bangue seraient examin€es successivement par un r6viseur lgr6e
et par Ia Commission de controle, pr6vue par lrarticle 205 dril $rait6. Le rapport
et 1es observations, de la Comnission de contr0le seraient sgunis au Cpnseil ' et au
Parlement eu::op6en dix mois au pLus tard. aprbs 1a clOture de lrexercice;